












































































































































































































































































































































































６．The Good Doctor（『グッド・ドクター  名医の条件』）






































































































































BryanJaySinger（監督）X-Men: Days of Future Past『X-Menフューチャー＆パスト』
2014年、日本語字幕：松崎広幸、MarvelEntertainment
JamesLawrenceBrooks（監督）Spanglish『スパングリッシュ太陽の国から来たマ
マのこと』2004年、日本語字幕：小寺陽子、GracieFilms
RobertLuketic（監督）Legally Blonde『キューティー・ブロンド』2004年、日本語字幕：
戸田奈津子、Metro-Goldwyn-Mayer
DavidShore（企画・製作総指揮）The Good Doctor『グッド・ドクター名医の条
件』Season2第２話“MiddleGround”「嘘の練習」2018年、日本語字幕：高内朝子、
SonyPicturesTelevisionInc.＆ABCStudios
